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  Acase of primary tumor of the bユadder diverticulum in a 46 years old female was reported．
She was seen with gross hematuria， burning and frequent urination． Histopathologically the
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は報告38例（Table 1）1”35）にすぎないが， Table 2
に示すように移行上皮癌16例（42．1％），扁平上皮
Table 1本邦における膀胱憩室腫瘍
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1968；池
19681森19681相沢・桑原28）























































































































 皮   癌
皮 癌 （皿度）
維  肉  腫
 皮   癌
胞  肉  腫
 皮   二
二     腫
 皮   癌
癌 （9  度）
 皮   癌
 皮   癌
癌 （H  度）
 皮   癌
癌 （H  度）
癌 （工 度）
癌 （工一H度）
〃 男 ［ 71 移 行 上 皮 癌 （H 度）
谷・増田・南・牛込・河上34） 男 46 扁 平 上 皮 門
松・河 田・江藤35） 男 67 平 滑 筋 肉 腫
験例 女 46 腺 癌 （膠  様 癌）
Table 2病理組織学的診断
組 織 名 例 数  ％
移  行  上  皮  癌
扁  平  上  皮  癌
移行上皮癌＋扁平上皮癌
肉          腫
乳   頭   状   癌
腺          癌、
良性奇形腫粘液性嚢胞腺腫線     維     腫




























   ’Table 3膀胱憩室の合併症（119例）
合 併 症 回数
炎 症   34





























尿 路 結 核 5
膀  胱  頸  部  異  常 4
腫 瘍 4
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